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TOTAL DE ACTOS REALIZADOS POR LA ESCUELA 
SUPERIOR DE MUSICA 
(Setiembre 1950 - Abril 1951)
 
Ciclo de Extensión Musical: 10. FU~ra de Cído; 20. Total: 30.
 




TOTAL DE LOS CONCIERTOS REALIZADOS 
(1940 - Abril 1951) 
Ciclo de Ext~nsión Musical: 210. Fuera de Ciclo ~ 204. 
, 
TotaL 414.! j Mcndozl1: 368. - San Lui·s: 18. - Ml'rcedes (Sun Luis): 3.I San Juan: O. - San Rafael: 4. - Rlvl1<1a'ia: 1. 






















































































































































































DETALLE DE LOS ACTOS REALIZADOS 
8etiembre 1950 • Abril 1951 
1 \)30 
ll-lX·1950: CX>NCIEnTo DE ~ÚSIU. DE CA;\lARA, ofrecido a los alumnos dol Ins­
tituto del 'l'rabajo. 'l'ea1ro Independencia, ~fendoza. Orque&ta de 
CiLmarn. de la. Univcrsi-da,d Nnc.ional de Cuyo. l>ircctor: Aquiles Ro­
nlani. Coucierto <'11. ro menor, para 2 TioliDOS y orquesta, de J. S. 
Bnch (solistns: Roque Citro y Ferruccio Cattclani); Suite Argen­
tiua (A. Wllliams); Pequeü:t Másira :Nocturna (Mozart). 
16-) X- Hl50: CO)/CIElt1'O DE :\1 ÜSICA DE CÜIAR.~, en. l1dhesióu a ]a8 J orns.dal 
kla·rruielltillas. 'l'cf\tro Estorne.JIJ., San Juan. Cuarteto de CuerdAa de 
la Universidad NaciolLl~1 de Cuyo (Profesores: Roque Cit,ro, Fe­
rl'ucdo Cnttelnni, Aquiles Rom/mi, Lui~ M. Pontino) y Herta R. do 
Kovuccvich (piano). Sonatas de Hllydn y Mozart (piano); Obras 
de 'ful'inll, Boroelia, Giaulleo ('l'res l}ie7.as para cuurteto) y Cuar­
t;(Ito op, P;; el!. f:t menor (Becíilovell). 
19-IX-1950: CONCIF,R'fO SI:O'Ó",ICO, en agasajo de los Congresales del Primer 
Congreso Argentino-Ohileno <le COllfmternidad. Teatro Independen­
cia., MClldozll.. Orquesta Sinfó¡ÚCll de la Universidad Nndonal de 
Cuyo. Viru~.tO¡·: .Jenn Consíantinesco. Obra~ de Smetlllla (Ohertura 
de "LIl. novia Yl'udidn"), GillJlnoo (Primera serie de "Bhnea-Nie­
vc~.. ), Wngner (Preludio de "Pnrsifal") y Pl'lInck (Sinfonía en te 
menor) . 
29-IX-1950: CONCIERTO DE MÚSICA DE CÁMARA. Acto cultural do la Sociedad 
Goetllealla _4rgc'/IHlla, Grupo :Mcndozn. Sahíll do los Espejos del Pla­
za Hotel, Men.do7J1. Cuarteto de éucrdas de la Universidad Nacional 
de Cuyo (Roqne Citro, Fcrruccio 'Cattclani, Aquilo..q Rolll4l.ni, Luill 
M. PontjIlO). Obras de 'M'ozart (CullJ'teto N° 6) Y Hllydn (Cua.rte­
to Nq 68). 
30-IX-1950; CONCIERTO cel. Prl'scnt,a.ción do la vialinista. Lconora- Valeaby. 
Toat.ro Independenda, Men<loza. Al piano: Luis La Vla. Obras de 
J. S. Rnch (Sonata en mi ~nayor), MOZlll't (Sona.ta N° 15, on .i 
bemol mayor, 1. K. 454) Y Beothoven (Sonll.ta N9 9, en la. mayor, 
op. 47). 
5-X-1950: CONCIER~'O ccn, en (:onmemora.ción del segundo Centena,rin de la 
mnerte dé .Juan Sebasti,ún nach. Recit.al de ór~'1l.no n cargo de En· 
rique D. Gell1sini. Bltsiliea de Sa'll. Francisco, Mendoza. (Preludio 
y fuga (~n ht menor, Tres Prel~dios de Coral, Preludio y Fuga en 
sol mayo J', Ronata N", 2 on ·do mellor, y TOéatll. y Fuga en fa ma­
yar). 
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7·X.1950:	 (JQNCIFJlt'O ccm. Rccitnl de flnub. n (~argo f101 lLr"~ .•To~ Rab. 
~JÜed. Tea.tro IIl<Tepcnc1enr.iIL, l\fenl107.IL. Al piano: .Tu l ll) I'••rMvd.1. 
Obras de G. Fiuj;or (Sonnta.), ·l\fozfLl't (Andante en do ll\nyór\, ,T. 
Ro Bach (Sonata N° 2, on mi ,bemol mnyor), Rousscl, Hristicll-llill. 
6ehird, Eitler, GaHac, DéeJard-D'Harcollrt )' Pistou (Sonata). 
ll-X-191í0: CONCIERTO CCIV. Prescnta<'i6n :del I\-iolonchelista Emiliano Emiliaui. 
Toatro Independenein, l\lendoza.. A.'l piano: Carlos A1sina. Obrllll 
de Fre!ICobaldi, Ca,ssac1ó, IIaydn (Concierto en re ma.yor), Respi­
ghi (Adagio con variaciones), )loszkowski, Chopin-Pilltigorsky y 
Poppt'r. 
11S-X-1950: OONCIERTO de la Orquesta. Sinfónica de la Uni.eraidnd Nacional do 
Cuyo. Sa.J6n de Actos, }~acu1to.rl de Derecho ;y Ciencias Sociales, 
Buenos Airea. Ohras -tie CéSRI' Franck (Sinfonía en r€l menor) y 
Bneseo (Primera IUlpso<li¡~ TIumau¡t). Direr:tor: Jeau Constanti­
nosco. Julio Peree'/l;l (Poema. cJ'iolilo, pam pia.no y orqu....~t¡l). So­
lista: }'ra.n<:isc.o Amical'elli. Direct.or: el UoutOl'. 
27-X-l!J50: CONCrER'fO ccv, en eOlllnemora.cióu del Segundo Centellario de lo. 
Muerte do Juan 8ebastilín B(l.('h. 1'mLtl'o lndl'pcnd(mcia, ·Mendoza. 
Reeital do piano a cargo \le Pran<:lI'('O AllIicUol'cl1i: P¡lrtib N0 2 
en do menor. Tocata en sol ma.yor, Fo.nta,sía y fuga. en la. menor, 
Coneie.rto Italiano; transerilJeiones de obras ol'ig'jlllth?s para. órgano 
1)01' Ferruccio Busoni; Cuatro Preln<lios de Coral, Preludio y Fuga 
eu re 'mayor. 
lO·XI- 1950: CONCIER1'O ccn. Rl.(:.ital de órgo.no a. (':1irg'O de Hie'Lrdo ~fira.vl.t.. 
Basilica de 8au Fl'aneisco, :Mcndoza.. ObrUll de Gabrieli, FYe~­
baldi, Zípoli, Frobcrger, Buxtehude, Bochm, Vi"aldi-Bach (Con­
ciert.o en 1'01 mUJ'or) y J. S. Hach (Tres Preludios <le C()l':ll y 
Prc.111(lio ~. Fugn. l'n sol mayor). 
12-XI-1950; CoNCIERTO. Recital a dos pianos a cargo de 108 profesores l"ra1l­
dseo Amicarelli y Luis Ll~ Vía., anllJliciado por el Club Univeni. 
tllorio. Teatro Judependencia, Mcndoza. Obras de Brahms (5 vRIses, 
op. 30 Y Variaciones sobre nn tema. de Haydn); Chabrier (Tres 
valses románticos), Areusky (Suite op. 15), Aguirre-)Inntés (11 ue­
na. :,.. Gato) e Infant<l (Da.nzns ando.luzas). 
18-XI-1950;	 (Jo,SCIER'l'O, It ea.rgo del Cuarteto de cnerdas de la Universidad Na­
eional de Cuyo. Patio de 1a Esr,uela Normal de Riyad¡~.ia, Men­
doza.. (Roque Citro, ]<'errnccio Cattcluni, Aquiles RQmaní y Luis M. 
Pontino). Obrlls de lIn.ydn, :Mendelssohn y Dvora.1c. 
21-X.I-1950: CoNCU;ltTO DE M(:SICA ARGF.NTINA, en llilhesi6nal Congreso Re­
gioual de Hist.oria. del Libertador (Sec(~i6n .ruveIÜI). '1'¡'utro In­
dependeueia, Mendoza. Programa a cargo de alulllllOl! de la Es­
cuela. Sllperior do ~fúsi("-a.. Obra.s de Gil (Sonatina.) , 'I:iolín: Mi­
guel R. Puebla., piano: !ID'Jlri~ue Gelusini; Aguirre, LÓPCZ Huchar­
do y Giuastera ('E.nriqne Gclnsini) y Gia.lUll'O ('rre~ l'ie:r.a.ll criollil5 
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pa.ra cua.rteto de euerda-s), violines: Miguel R. Puebla. y Lucas 
F. Sún<lhez, viola: Angel M. Nieto y violonchelo: Carlos A. POIl­
tino. 
22.XI-1950:	 CoNCIF.R'fO. Audición a do;¡ piano-s por la. Rndiodifu!\ora LVO, 
Mendoza, o.on motivo del Dia. de Santa Ccei.li,t, Patrona de la Mú­
sica. Profesores Luis Lo. Via y Franeisc.o Amicarclli. ObI'as de 
Drahms, Arensky y Aguirre. 
2S-XI-1950: OoNCIl'.RTO. Orque!\ta Sinfónica de la Universidad Nacional de 
Cuyo, en adhesión a las Jornadas dOl Congreso Regional Sunlllm'ti­
nia.no. Lic.Elo Militar "General E~pejo", Mend'oza. Director: Julio 
PorcevaJ. Obras de Hnydn (Sinfonía "Londl'e~", NI) 7, en re UUt­
yor), L6pez Buchal'do (Nocturno y Campera), WiHiams-PercEn'al 
(Huclla y Gato) y Wa.~ner (Idilio de Sígfrido, Obertura +de la. 6pe­
ro "Los Maestros Cantores"). 
24-XI-1950:	 CONCIERTO EXTRAORDINARIO. Orquesta Sinfónica. de la Universidad 
Nacional do Cuyo, en adhesión al Df.1I de Santa Cecilia, Patrona de 
la Músic¡l. Teatro Independoudo., Mendoza. Dircetor: J can Co~ 
tantmC!lOo. ;Solista.: Florencia. R,osa Pela·ja. ObrlLs de Mozart (Ober­
tnra de la ópera "Las bodas <le Fí,garo" y Concierto en re menor, 
pa.ra piano y orqnesta, l. K. 466), Jos6 Ma'ria Castro (Concerto 
Grosso), Debussy (Nube8 y Fiestas, de los "Noet'urnos") y Men­
delssohn (Sinfonía. "Italiana", N'I 4, en aa. mayor, op. 90). 
17-XII·195D: PRIMER CONCIERTO EX'fRAORDINARIO, en adhesión al Congreso Na­
eionaJ ele Historia del Libertador General San Mart.ín. Sa16n de los 
Espejos, Plaza Hotel, Mendozo.. Progra.mo. de músiea mstrumcntal 
de cámara. Obras de Weber (Trío en sol menor, op. 63 y Adagio 
del Concierto para fagot); Houegger (Danza. de la eabra); lfinde­
mitll (Sonatina canónjCl\. para dos flautas, op. 31 N', 3); Deb1l8SJ' 
(Siriuga, y Sonat.a para flauta, viola y arpa.). Solistas: Francisco 
Amicarelli y Alberto Vá:r.quez, piano; Angel S. Martucei y José 
Habsehie<1, flauta; Luis Mario Pontino, .iolonchelo i Gerardo Haase, 
fagot; Aqniles R,omani, .iola y Laura )fanghi, a..'pa. 
lO-XlI-1950: SEGUNDO CONCIERTO, en adhesión al Congn.'So XaeioIlJl.l de His­

toria del Libertador General S¡lD Martin. Iglesia de 111. Compañía
 
de Jesús, Meudoza. Obras de J'nan Sebastián Bach: Sehla.qe ',dotJh,
 
geu,'ünsohte St1mde, Co.ntata N° 53, para eontl'a.lto, clrquest.a de ar­

eos, campanas y órgano; Fragmentos de "La Pasióu segi'm San
 
Mateo": [eh !Vil! dir ?ncín IIcrze sche1~ken, N9 19, aria; Erkennr.
 
mieh mein H';¡,ter, N° 21, coral; .Bi1~ 'i-eh gleieh von ¡li-r gcwiehen,
 
No 48, coral; .A1¿.~ V.ebe 10m '¡jer IIcila.nd sterbc7~, N° 58, :lIia, -­

H(jehstcr, aUca lOas ieh ha,be (aria) e [eh ·w·al de7~ K'reu-<.,i,ab gcr'l
 
tragcn, Cantata N° 56, para btLrítono, dos óbocs, orquesttt de arcos
 
y 6rgano. Solistas: Carmela Giulhll1o, contralto i Njdda I1ofmann, so­

prauo; Angel Matiello, barítono; Angel S. Martuc.ci, flauta; Julio
 
Pereeval, órgano y continuo; los }d.'\;drigalietlL6 de MeI1doza (dirj­
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¡irlaN par Ltli", <'''-i>tcllllzz.i) y ll.\ Orqucat." de G'lIllara dc la Escueb 
Superior de MIí!lica. 
~1-XlI-1950:	 TERCER CONVIEKTO, en adhesión al Congroso Nacional de U~ria 
del Libertador General San Martín. Salón dc loe Eepejoa, l!'lasa 
Hotel, Mendoza. Audición dG Música vocal. Obras de CastellUl\Wo­
Tedesco, J<':tlla, Ginastera, Granados, GUMitavino, Hiindel, MlI.n:ello, 
Mascll.gni, Mozart, Perceval (Aria del Mar, )' Monólogo dG El Ande, 
do "El Canto de San ~'rtín"), Pergooesi, Respighi, Schubert, Sira­
della y Vives. Soli~tas: Nildu Hofmann, soprano; Carmela GiulhltlO, 
contralto; l1umberto di Tolo, tonor; Angel Matió!llo, barltono; An­
gel S. Martucei, flauta; al pi:lJto: Eluilio Dublane, José Mig'uel Au­
lieini¡ Coro de niiios del Cooogio Don Doseo de Sall Juan, Director: 
José Uhiesa. 
30-::\ II-1950: ()QNCIEJ~TOCoKAL-SHU'ÓNlCO. Estreno de "El Canto de San MAr. 
tín", para solistas, coro y orquesta. Pooma de Lcopoldo MareehaJ, 
Música de Julio Perceval Acto (le clausura de la. UniveTSidad Na.­
cional de Cuyo cn :ldhesión al Congreso Nacional de Hietoria del 
LibertlWor Geueral ,san Martín, realizado en el Teatro Griego, 
Parque Gen('ral San Martín (Mendoza), c.on así'atencia del EXCDIO. 
Sefior Presidentc de la Nacióu, Goneral Juan Perón y do su 
Excma. f?Sposa, Señora Bva Porón, autoridades naoionales y pro­
vinciales. Solístas: Nwda H ofm3.nll, soprano; Cannela Giuliuno, 
eontl'alto; Humberto di Toto, Carlos Giusti y Virgilio 'l'avini, te­
nores; Angel M:ltiello, barítouo y Felipe Romito, rccitllodo (en el 
papel de Crouista). Ou}'ucsta8: Orquesta Estubltl del Teatro Co­
116n de Ducnos Airó!8 :r OrClllcsta Sinfónica de lit Univers~dad Nado. 
n.aJ <le Cuyo. (Director estable: .rean Con5tantillewo). Coros: Fa. 
I:nltad de, Derecho y Ciendas Sociales de la Univer¡;idad Nudo­
nal da Ruenos Aires (Direeto,r: Manuel Gómez CarriHo); Univer­
sidad Nacional de La Pht!\ (Director: Rodolfo Kubik); Uni>rer. 
sidad Nacional do Córdoba (Director: Alberto Grandi) j Univer­
sidad Kaciol1ll1.1 de Tu<,umi\n (Director: Luis Castellazzi) ¡Teatro 
Argentirlo de L..'l. Plata (Director: Carloe Berardi); Teatro Co­
lón <le Buenos_".il'Cs (Director: Rafael Terrll.gnolo); COfO dc ni­
ños del CoJlJgio Don Boseo de San Juan (Diroctor: JOBé Chieea) 
y Coro de niños do las !E;¡cllelas de la Ciudad do Mendoza. Dirce­
tor de ES(',ena,: Felipe Romito; Direetm' de Coros: Luis Caste­
llazzi; Director de la obra: .Tulio Perceval. 
19;) 1 
15-1·1951:	 At'TO INAUGURAL DE LA ESCUELA DE VERANO PARA MAES'TKOS. 
Teatro Ilulepeudeneia, Mendoza. Palabras del Rector de la Uni­
vcrsidnd Na<'Í 011 wl de Cuyo, Dr. 1. Fernando Cruz i Di&ertaei6n del 
Excmo. Señor Ministro de la Provinda -de Buenos Airos, Dr. Ju­
lio C6sHr Avanza. Aguirre, ..r. (Cinco Tristos, op. 17); Chopin 
(Siete Preludios), Piano: Prof. Luis La Víol\¡; Debussy (Sonata 
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pn.ra f1.aQ'~ violo y ~l'pll), I't(¡rl.>l/uh)!I~ .Tos(' llRlIl!oehicd. Aqulll's Ho­
ma.Jli y Lanra	 Manghí. 
Encro 
Fl·Jor. lOó:?: Ol'IlSO (12 CoNt'ERENCIA8) SOJl'Rt: ~ttl;IC.~ PRDUTIVA y FOT,KLÓltlCA 
A~IEmCANA, a NUgO d,,] ProT. ])1'. Fr~lJlcisco Curt Llt-ng..., ])ir('.(',t,or 
<lel Departamento dp. MusicoJogia de la UJliyenitlac1 !\a('.ÍoJllll de 
0(1)'0. 
!I-.TI -1ll5 l : CONCH~rro CORAl•. ('()l'O rle a.1umn:l' do :J;~ E8e.uob de Verano pl\r:\ 
Maestros, CurMo <lé Canto Coral, :l c:ngo de la Profesora. Srta. 
GraciellL Pat.iúo Alu]rHde. ::4alón <le Actos dol Colegio Nacional 
AgUMtíll AJlvurez, Meudoza. Obras de Athos Pn.lmlL, ~Emilio Du­
blanc., Gilardo Gilardi, Vieeute Forle, Carlos GunstaYino, .1 ntio 
.f.>,'rooyal, C;tr!os LJj)ey. Hnehunlo )' Gradela I.'at.ilio Andrac1e. 
9-111-]%] : CO~CIEl{TO SLNFÓNT('O '!';XTIUORDlNARJO, coa lIlotivo rle la eral'sur.]. 
<lo los cursos de la. F..~emellL de Verano pnm M'nestros. T"at.ro 
J.ndepondelldll., ~[!'ndoza. Diredor: ;J 00.11 Constuutinesr'o; S"lista: 
.J<;nriqllc Gelusini. Ohras de 'WehAl' (OhCltllrn dl) "El Cazarlo!' fur­
tivo"), Grieg (Concierto t'n la lllenor, 01'. 16). lJ6pl'z Rllchardo 
(Campem <1e las "E'scenas Arge'ntiIlUS") y M,t'llllelssohn (Sinfonía 
"lt.aliana", N'! 4, op. (0). 
2í·]JT-1951: PI~I.\1ER CoNCIERTO SlNI'Ó:\ICO DEL CICLO DE ,1)IYCi)TÓ!( Cn,TUIlAL. 
'('<'atro Independencia,. MenJoz:\. JlÍl'tldor: .T"an COllst.íllltin(.i'(lO; 
¡;oli~tas: .Tosé Hnbschicrl, flauta. y Gerlndo H:ta8C, fago!. Obl'as 
.1l, J. S. Rach (Sllit(' en si menor para f1anb. y orqursta de llI'cos); 
Moza.l·t (C~ncierto en si l)(,mol mayor, l. K. Ull, para fa¡!ot y 
orc).fiesta) ¡ J. M. Castro (Obertura para llIm óprn\ cómka) y 
Ih'o\'fik (Sinfonía. )io 5, op. V5, "Del Kuevo M.un<lo"). 
28-III-.lV;; 1:	 CoxctERTO A 2 PI.\l\'OS con moth'o ele la ..ntrega do diploll1Hi5 a 
108 nlmullos egresll.dos de los años 1949-50, Tnstit.ut.o d('1 Trabajo, 
U!l.Ívcrsidlld Nlteiolllll de Cuyo, Teatru ludepe n,dend..' , Mendozn.. 
.Discurso (Iel Redor de la UniY01'Sídad Kadnnnl 11., Cll~'O, Dr. 1. 
}'eTll:1ndo Cruz. Solistas: .hmll Iil. F::Jll)m6n y "\iIbcrto Ylizquez. 
Obras de Grau (VRril1ci(ln!'~ r Tnga. SllfI!'f' un tNm~ C'ntlllin), 
G~jto-Montés (P:unpeanita), y Gu:rstu.vino (knl1edl.\1 :- Gato). 
29-III-]9,iJ.:	 COXCIERTO n ('argo ,1cEllrique CT<'lllsini, pbno. SnlólI fllnn('o de 
J;I, Cas:l. C[(' Gohierno, Sau Luis. Obra!; de .T. S. H:lrh (Preludio y 
fuga, en sol mn.'yor), Chopin (B:t)¡tdn. eJl la hrm"l), Lis1.t (SUlqlí­
ro), Alb6uiy. (El Puerto) y Ginllst('l'a (TI'os danzas Ill'g('nnnl111). 
ll-IV-]!Jiíl: ¡";~:cn'no COXCH;¡¡TO :;j1~YÓ~U:o Dn, CICLO DI'; T>.IP'I'SIÓ:or C{'LTUIlAL. 
'1'(mt.ro Indcpenrlenda, ~f('ndoza. DiroctOl': .Tulio PereoY:tl; Solista: 
Luda Thomé. Ohr:ts de Gran (Serie dp. Gloi<ns y Romances), J. S. 
Bnch-Orma.ndy (Dos Corales), ;¡. ~. Bach (Conl'ied.1l on re menor, 
jl(\/':l. pinllo y orquesta), Wa~nrr (Pl'('~'u(lio y 1hlerte ele Jsolda, de 
"Trist.rm o Isol<1a" y Pn·Jmlio <1('1 tercel' lH,to elr "Lohrngl'in"), 
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St,ntwiusk:- (f;cgtUlda peqneña snitc); Liadow (Tabaquera de mlÍ­
sica, op, 3~) J Dmngosch (Obertura Criolla). 
26-IV-195L	 Tl;RCErt CONCIER.TO SI""FÓXICO DEL CICLO DE DIFUSIóN CuLTURAl" 
'l'catl'o Inc1epenuenda, Mendoz/l, Director: J eun ConstlUltin.O. 
Obras de Bn¡.]lIDs (Sinfonía Ka 1, en uo-menor, op, 68), Gina.lsterl\ 
(Obertura para el "}'austo criollo"), Granados ('rres danzllS eepj&,. 
Ilulas) y Haycl (La Valse), 
29·1>: -1951:	 CI~Al:TO C01\cn;R'l'O RIXFÚXICO DEL CICLO D~: DIFUSIÓN CUVI,·ORAL. 
Teatro IndepenueJl{'l;t, Mel1(loza. Dircetor: Dr. Oarlos Floriani; So­
list.a. José Pnglisi. Obras ile Gluck (OberbllTa. de "Alcestes"), 
Haydn (Collcierto ('11 re nW.JOl' para "iolonchelo y orquesta). Cal. 
cag'no (Coneierto en l10 menor, para violonc:helo y orqucllta.) y 
Tschailw,,"sky (Sinfonía N° 5, en mi menur, op. 64), 
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